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diarios   franciscanos  de   las  cinco  reducciones  guarayas:  Urubichá,  Ascensión,  Yotaú,
Yaguarú y San Pablo. Localizados en el Archivo de Tarata, en el Archivo Histórico de la
Provincia  Misionera  de  San  Antonio   (Cochabamba)  y   en   el  Archivo  Parroquial  de
Ascensión de Guarayos, los diarios narran los pormenores de la existencia franciscana
entre 1927 y 1967. La información de base es apoyada por la introducción de la propia
autora  (p. 9-23)  y  por  copiosas  notas  críticas,  que  contextualizan  los  documentos  en
forma  exhaustiva.  Se  trata,  en  efecto,  de  un  período  fundamental  para   las  misiones
guarayas, pues su secularización data de 1939. A las desilusiones de una evangelización
incompleta  se  suman   la  merma  demográfica,   las  rencillas,   las  plagas  que  asolan   los
cultivos, las noticias de epidemias así como las relaciones cada vez más turbias de los
misioneros con la prensa cruceña, los militares que toman el control de la región y la
flagrante  corrupción  de   las  autoridades  seculares.  Lejos  de   independizarse,  pues,  el
guarayo  – « el  más  orgulloso  de  todos  los  salvajes »  (d’Orbigny 2002  [1833],  p. 1345) –
pasa  de  la  tutela  franciscana  a  un  nuevo  escenario  en  el  que  debe  sobrevivir  bajo  el
yugo de militares, políticos y propietarios blancos y mestizos.
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2 Los diarios compilados por Pilar García Jordán contienen los previsibles detalles de la
agenda  misional:   qué   religioso   trabaja   en   cada  poblado,   los  preparativos  para   la
inminente visita del Obispo, quién celebra tal o cual misa. Pero, también, continuando
una   rica   tradición   etnográfica   iniciada   por   religiosos   católicos   (Cardús 1886;
Pierini 1908, 1910) y protestantes (Grubb 1924), nos ofrecen datos valiosos sobre la vida
de los neófitos y sus vecinos: la onomástica mixta (Augusto Abapucu, Rosa Cuñarogui,
Severo  Cuñaendi,  Anastasia  Urañavi  Antonio  Mborebanchi,   Filomeno  Urazaipegua,
Marcelina Mboirapa, etc.), los suicidios (p. 62), el alcoholismo (p. 31, 102, 115, 262, 273,
280),   la  persistencia  de   las  creencias  en   los  espíritus  ânguer (p. 268),   la  ambivalente
relación  de   los   indígenas  con  el  concepto  de  patriotismo   (p. 40),  el  servicio  militar
(p. 133 y 181) o la evangelización misma (p. 250). También ilustran bien los avatares de
la convivencia entre los franciscanos y actores sociales tan diversos como los religiosos
protestantes  del Instituto  Lingüístico  de  Verano   (p. 90,  223-226),   la  etnóloga  Wanda
Hanke (caracterizada como « exploradora y científica alemana, mentirosa y ladrona […]
que  se  cree  la  salvadora  de  todos  los  indios »,  p. 214),  el  Comité  pro  Santa  Cruz  y  la








dejan  bien  parados,  como   las  huidas  de   los  neófitos,  el  desinterés   indígena  por   la
religión en tiempo festivo e incluso los frecuentes castigos corporales: « Cansado de
castigar a la guaraya Tomasa Uraba por sus travesuras empléase el sistema de ponerle
esposas en los pies; parece que da mejor resultado pues ni anda tanto, ni muestra tanto
descaro  en  sus  correrías  diabólicas.  Este  sistema  ha  mejorado  un  poco  los  guarayos,
muchachos huidores » (p. 197; cf. p. 125, 188-189, 215, 235, 247-248).
4 Decir que este nuevo libro de Pilar García Jordán constituye un aporte significativo para
la  historiografía  del  proyecto   franciscano  entre   los  guarayos  es  una  obviedad.  Es,
asimismo, un nuevo instrumento que nos ayuda a recorrer con paciencia franciscana
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